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Telegramas por el caMe. 
8£ UVÍH O TELEG RAFICO 
DEL 
Biaxio de la Marina. 
A l . M A R I O D E l iA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E ! . 
Madrid, 20 de pilio. 
331 Dipatado por Jaruco Sr. Serra-
no y Diez presentará una proposi-
c i ó n pidiendo que se declare el de-
sestanco del tabaco y su libre culti-
vo en la P e n í n s u l a . E l Sr. Serrano 
calcula que los derechos que paga-
r í a n á su introducción en la P e n í n -
sula subir ían á cien mil lones de pe-
setas. 
T E L . E G - R A M A S D E H O T . 
M a d r i d / l l dejvilio. 
Se han presentado casos de enfer-
medad sospechosa en un pueblo de 
l a provincia de la C o r u ñ a . 
A y e r quedaron aprobados por el 
Senado los presupuestos de Puerto 
E i c o . 
Madrid, 27 de fulio. 
E n v o t a c i ó n nominal y por gran 
mayoría, de votos ha sido aprobado 
en el Congreso el impuesto s ó b r e l o s 
vinos. V e i n t i d ó s diputades de la rna 
yoría. votaron contra el ministro de 
Hacienda. 
E l Sr . Serrano ha presentado una 
enmienda al proyecto de presupues-
tos de la P e n í n s u l a , solicitando que 
se entreguen en arriendo á la "Com-
p a ñ í a Tabacalera" los derechos que 
pagan los tabacos á s u i n t r o d u c c i ó n 
en la P e n í n s u l a . 
Nueva Yorlc, 27 de ju l io . 
A n u n c i a n do San Franc i sco de C a -
lifornia, que, s e g ú n noticias recibi-
das de Hong-Kong, el vapor espa-
ñ o l S<in Jt ían, quo s a l i ó para E m u y , 
fué destruido per las l lamas, habien-
do perecido 221 personas. 
Nueva York, 27 de ju l io . 
Despachos particulares recibidos 
de Nicaragua, por la v í a de Pana-
m á , aseguran que los rebeldes del 
departamento de Xieón h a n tomado 
la ciudad de Managua. 
P a r í s , 27 de j u l i o . 
E l bloqueo formal de las costas de 
S i a m c o m e n z a r á el s á b a d o ó el do-
mingo p r ó s mo. 
E l gobierno s i a m é s se muestra sor-
prendido de que F r a n c i a h a y a inter-
pretado su c o n t e s t a c i ó n a l u l t imá-
tum, como una negativa completa á 
todas las condiciones establecidas 
en dicho documento. 
E l R e y de S iam, por sti parte, nie-
ga que e s t é dispuesto á conservar la 
paz á costa de abandonar ¿ F r a n c i a 
u n territorio que evidentemente 
constituye una parte integrante de 
l a n a c i ó n s iamesa. 
Berl ín, 27 de ju l i o . 
E l Tagéblá/tl se muestra muy rego-
cijado coa la perspectiva de las difi-
cultades que puedan surgir entre la 
G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a , á conse-
cuencia de la c u e s t i ó n de S iam. 
L o s d e m á s p e r i ó d i c o s alemanes 
participan de esa m i s m a alegría , pe-
ro se expresan en t é r m i n o s mucho 
m á s moderados. 
San Peterftburgo, 27 de ju l i o . 
E n Moscow e s t á n ocurriendo día' 
j iamentc , por t é r m i n o medio, l O ca-
sos y se is defunciones de cóleara. 
P a r í s , julio 26. 
Renta, 8 por 100, á 97 francos 57i cts., es-
iaterés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
les telegramas que anteceden, con arreglo 
a l art ículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.J 
I I O Ñ I V A S . 
M a ñ a n a , viernes, á las nueve de la 
misma y en la Santa Iglesia Catedral, 
se efec tuarán solemnes honras por el 
eterno descanso del alma del Excmo. 
S. General D . Alejandro R o d r í g u e z 
Arias; á enyo acto inv i ta el Excmo. 
Sr. Gobernador General interino á las 
Autoridades, Corporaciones, señores 
Grandes de E s p a ñ a , Tí tu los de Casti-
lla , Caballeros Grandes Cruces, Gen-
tiles Hombres, Cónsules residentes en 
esta capital y demás personas caracte-
rizadas. 
Ceniilé Ejecutivo Reíormisla. 
Se suplica á todos 1»8 vecinos del ba-
rr io de San Leopoldo partidarios de 
las reíbrrnas iniciadas por el Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar D . Antonio 
Maura, se sirvan concurrir hoy, jueves 
27 del corriente, á las siete y media de 
la noche, á la casa n? 2 C de la calle de 
Belascoaiu, para constituir el Comité 
local.del expresado barrio; encarecién-
doles la asistencia por la importancia 
del particular objeto de la reunión.— 
E l Secretario, JS. Dolz. 
'í'ELEfcijRAMAS COMERCIALES. 
Hueva-Yorf¿f jñilio 20, d í a s 
5 i d é l a tarde. 
Qmca* españolas, ó $15.76. 
Centenes, íí $ 4 . H ñ . 
Descuento p;».pel comercial, 6® d¡T., de 8 A 
12 por cif.nto. 
€amM»H soíire Londres, 60 ¿¡v. (banqueros', 
& $4.81*. 
Idem solí o P.-irfs, 60 d|v- (ban^íieros;, á ó 
francos 20Í. 
Idem so)¿: c 5!aa;l[)nrgo, Oüdir. (ííanijceros), 
d 9r>i. 
Homa reg-istrad^ do les Ef^adoG-Unidos, 4 
por ciento, ft 11% ex-lnttrés. 
CenüríAigas; n» 10, péL ¿̂5, & 35. 
Eegalnr ñ burr rfílno, de 81 á 3!. 
Azíícar do mlol, de 2J & 3. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uominaU 
E i mercada, con tendencia íl Ja baja. 
VENHIMS: 2,ü00 sacos de azdcar. 
Idem: 375 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, de $0.90 
& nominal. 
Harina pateut Minnesota, $4.45. 
Londres, julio 20. 
Azíícar de remolacha, & 15.8i. 
Azúcar ceníríinga, pol. 9(5, & IGiS. 
Idem regular retino, á lo]. 
Consolidado*, & 985-, ex-interéu. 
Descueato, Banco de Inglaterra, 2J por 100. 
Cuatro por ciento espaSIol, & 624, ex-late-
rés. 
En el d ía de ayer han sido traslada 
das al hermoso local del "Círculo Re 
íormista", calle de la Industr ia número 
125, todas las oficinas del Comité Re 
íormis ta que se encontraban provisio 
nalmente en la calle de la Mural la nú 
mero 95. 
Nuestros amigos pueden acudir á las 
referidas oficinas todos los d ías de siete 
de la m a ñ a n a á doce de la noche. 
E l teléfono del Círculo, al cual debe 
r á n llamar cuantos con esas oficinas 
deseen comunicarse es el tiúm. 1,509 
Habana, Jul io 24 de 1893. 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ 
Noiáraiwtos de llcaldcs. 
E l Sr. Gobernador General interino 
por decreto de ayer, y en uso de las 
facultades que le conceden los art ícu-
los 49 y 50 de la vigente Ley Municipal 
se ha servido nombrar para los cargos 
de Alcaldes y Tenientes de Alcaldes 
de los Ayuntamientos que se indican á 
los señores siguientes: 
REGLA. 
Alcalde, D . J o s é Cagigas y I l a y a . 
Primer Teniente, D . Cándido Matas 
Zaraboza. 
Segundo Teniente, D . Antonio Toca 
Pereda. 
Tercer Teniente, D . R a m ó n Díaz 
Blanco. 
Cuarto Teniente, D . Manuel F e r n á n -
dez García . 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS. 
Alcalde, D . J o s é M . Capote. 
Primer Teniente, D , Angel S a ñ u d o 
Garc ía . 
Segundo Teniente, D . Manuel del 
Reego Alvarez. 
Tercer Teniente, D . Fidel A já Mar-
t ínez. 
GÜIRA DE MELENA. 
Alcalde, D . Francisco E c h a z á b a l 
González, 
Primer Teniente, D , Ricardo Hedexa 
Coto. 
Segundo Teniente, D . Laureano A l -
varez López. 
Tercer Teniente, D . Tomás Vera P é -
rez. 
JIBACOA. 
Alca lde , D . J o s é Manuel Rodr í -
guez. 
Primer Teniente, D . Ambrosio Ramí-
rez y Ramírez . 
Segundo Teniente, D . V a l e n t í n Ra-
mírez Bello. 
SANTA MARÍA DEL ROSARIO. 
Alcalde, D . Juan Pons Rivas. 
Primer Teniente, D . Guadalupe Mo 
rales Garciga. 
Segundo Teniente, D . Pedro Santa 
l ia Blanco. 
GÜINES. 
Alcalde, D . Benito Bayer y Coll. 
Primor Teniente, D . Bernardo Gar-
cía Rodr íguez . 
Segundo Teniente, D . J o s é Sen t í y 
Prats. 
Tercer Teniente, D . Francisco Or t i -
gas Gros. 
Cuarto Teniente, D . Mercurial Suá-
rez y Zapies. 
SAN JOSÉ DE LAS LAJAS. 
Alcalde, D . Salvador Solís y Gavei-
ra. 
Primer Teniente, D . Manuel Gonzá-
lez del Valle . 
Segundo Teniente D . Santiago Eche-
garreta y Aguirreurreta. 
NUEVA PAZ. 
Alcalde, D . Domingo Lav ín Ruiz. 
Primer Teniente, D . J o s é Menéndez 
Menéndez . 
Segundo Teniente, J o s é Pé rez Garc ía 
Tercer Teniente, Manuel Alonso La-
v i n . 
MADRUGA. 
Primer Teniente, D . Dionisio Ledón 
Pé rez . 
Segundo Teniente, D . Manuel Fer-
n á n d e z Fe rnández . 
QuiviCÁN. 
Alcalde, D . Epiíanio Serra Camps. 
Primer Teniente, D . Salvador Busu-
l i l Sánchez. 
Segundo Teniente, D . Rafael Gonzá-
lez Acosta. 
BAJITA. 
Alcalde, D . Dionisio Ledon Péréz . 
Primer Teniente, D. Luís V . Trevejo. 
Segundo Teniente, D. Pedro Alfonso 
Mesa. 
BAINOA, 
Alcalde, D . Juan Puente Ortiz. 
Primer Teniente, D . José Pujol Na-
dal. 
Segundo Teniente, D , Claudio V i l a 
Quiñones . 
CATALINA. 
Alcalde, D . Antonio Alonso de la 
Lastra. 
Primer Teniente, D . Francisco Reyes 
Ravelo. 
Segundo Teniente, D . Alejandro Ca-
r roño Carroño. 
JARUCO. 
Alcalde, D . Clemente Gare ía Olive-
ras. 
Primer Teniente, D, Aqui l ino Casti-
llo Rodr íguez . 
Segundo Teniente, D . André s Loba-
to Márquez . 
"LA R E F O M A . " 
Hemos recibido los primeros núme-
ros del periódico político, que antecede 
y que con el propósi to de defender las 
reformas del Sr. Minis t ro de Ultramar, 
ha comenzado á publicarse en Santia-
go de Cuba. Saludamos afectuosamen-
te su aparición y le devolvemos el cor-
tés saludo que dirige á la prensa. 
E l d ía 18 sel actual, entre nueve y 
diez de la noche, fué asaltado y robado 
D . Hermenegildo Borges, en el punto 
conocido por Groner, barrio de Guana-
nicun, té rmino municipal del Caney en 
Santiago de Cuba, por dos hombres 
que le disj) araron varios tiros y le obli-
garon á que les dejara tres cabal ler ías 
cargadas con tres quintales de cacao, 
una de chapapote y otros efectos, todo 
ello de la pertenencia de D . Bruno Bur-
gos, dueño de la ñuca "San Juan de 
Escocia". 
Seguidamente que la Guardia C i v i l 
tuvo conocimiento de este hecho se pu-
so en persecución de los malhechores, 
recayendo sospecha de que uno de es-
tos lo fuera el moreno Gregorio Derou-
seve, individuo de pésimos anteceden-
i tes. 
I A l regresar la fuerza al Caney, tuvo 
1 conocimiento de que el moreno Derou-
| sevé había sido detenido al d ía siguien-
' te por D . Bruno Burgos, lo mismo que 
¡ otro individuo que le acompañaba , o-
! capando el cacao y uno d é l o s mulos 
' robados. 
j E l moreno Derousevó, á pesar de ha-
1 ber estado amarrado logró fugarse, pé-
ro no así su compañero, que fué entre-
gado á la autoridad competente. 
La Directiva de la Empresa Unida 
de Cárdenas y J á c a r o ha acordado re-
par t i r un dividendo de 2 por 100 en 
oro, por resto de las utilidades del año 
social que terminó en 30 de junio últi-
mo, cuyas cuotas se sa t i s fa rán desde el 
17 del p róx imo mes de agosto. 
VAPORES. 
Han entrado en puerto los vapores i 
Whitney y Saratoga, americanos, de | 
Nueva Orleans y Cayo Hueso, el p r i - j 
mero, y el segundo de Nueva York , am- 1 
bos sin novedad. 
E l vapor americano Saratoga, ha im-
portado de Nueva York , $360 oro para 
el Banco Españo l . 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en esta capital la respe-
table Sra. Da Juana Mármol y Va ldés 
de Yarza, viuda de Sánchez y Cisneros 
y madre del Sr. Coronel de Ingenieros 
D . Lino Sánchez Mármol, á quien, co-
mo á toda su familia, damos el más sen-
tido pésame por esta irreparable pér-
dida. 
E l entierro de la Sra. Mármol se e-
fectuará á las cuatro y media de la 
tarde de hoy. 
También han fallecido: 
En Pinar del Río, la Sra. D^ Isabel 
Celdrán de Callava; 
E n Trinidad, el Sr, Cap i t án de la 
Guardia Civ i l D . P lác ido Gómez; 
Y en Santiago de Cuba, D . D a r í o 
Crespo Quintana. 
NOTICIAS "COMERCIALES. 
Por la Secre tar ía del Círculo de H a 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 26 de j u l i o . 
Mercado: abatido. 
Centr í fugas, polarización 96, vendedo-
. res á 4 cts. costo y ñe te . 
Mercado de Londres, abatido. 
A z ú c a r remolacha, 88 anál is is , á 15¡7¿. 
SANIDAD D E L A ARMADA. 
E l ministro de Marina ha terminadOj 
y l l evará pronto á examen del ConsejOj 
las nuevas plantillas del Cuerpo de Sa* 
nidad de la Armada. 
Según el proyecto del Sr. Pasquín 
h a b r á un inspector general, tres ins-
pectores, seis subinspectores de prime-
ra clase, seis subinspectores de segun-
da, 21 médicos mayores, 50 médicos 
primeros y 42 médicos segundos. 
De l personal antedicho, se destinad 
r á n al Apostadero de la Habana VtXs. 
subinspector de primera clase, uno d6 
segunda, dos médicos mayores, cuatro 
médicos primeros y seis segundos. 
A l Apostadero de Fil ipinas seráiJ 
destinados un subinspector de ^rim©» , 
ra, uno de segunda, tres médicos ma-
yores, 10 módicos primeros y 18 se-
gundos. 
L a dis t r ibución del personal que fi-
gura en las plantillas, se h a r á en la-
forma siguiente: 
U n inspector general en el Ministe-
rio. 
Los tres inspectores, uno en cada 
departamento de Cádiz, Cartagena y 
el Ferrol . 
Los subinspectores de primera clase^ 
tres como directores de hospital de des-
partamento, dos jefes de sanidad en los 
Apostaderos y uno de oficial pr imer^ 
en el Ministerio. 
Los subinspectores de segunda se-
rán : tres jefes de servicio en los hospi-
tales de los departamentos; dos direc-
tores de hospital de los ApostaderoSj,. 
y uno á las órdenes del inspector ge* 
neral. 
Los médicos mayores se d i s t r i b u i r á n 
en la forma siguiente: dos médicos de 
visi ta en el Hospital de Fil ipinas; u n o 
de jefe de Sanidad del Arsenal de Ca« 
vite; dos médicos de Adsita en las salas-
de Marina del Hospital Mi l i t a r de l a 
Habana; tres jefes de Sanidad de los 
Arsenales; cuatro médicos de v i s i t a 
para el Hospital del Ferrol; cuatro id. 
para el de Cartagena; cinco ídem para 
el de San Fernando (Cádiz), y uno 
en el Ministerio en la Dirección dej 
personal. 
Los médicos primeros se rán d i s t r i -
buidos en la siguiente fowna: seis pa ra 
el servicio de las fuerzas de I n f a n t e r í a 
de Marina do la Pen ínsu la ; tres de au-
xiliares de las jefaturas de armamen-
tos de los arsenales; dos médicos de 
guardia para el Arsna l de la Carraca^ 
uno para el Asti l lero del Ferrol; uno 
para la Comandancia de Marina de 
Barcelona; uno idem para la de Sevi-
lla; uno idem para la de Cádiz, coxi 
obligación de asistencia gratui ta á la 
casa de viudas de Fragela; tres para 
asistencia del personal de Marina eü 
los Departamentos; dos idem para el 
de Madr id ; uno para idem en la Direc-
ción de hidrograf ía ; uno de auxiliar en 
la Dirección del material; uno en el 
centro técnico, y doce para el seryiciQ 
de buques. 
Los médicos segundos se rán destina-
dos: nueve para el servicio de guardias 
Siempre es tá dispuesto para luchar frente á frente, vendiendo sus mercan-
cías por la mitad de su valor. 
Es la sas t re r ía que puede ofrecer m á s ventajas que ninguna otra de su giro» 
Y a lo sabe la gran marchan te r í a que acude todos los d ías á surtirse de ro-
pa. Ve que es un hecho la elegancia y baratez en los precios. 
A q u í es todo provecho, por esto E L BAZAR AMERICANO en los pocos 
meses que lleva de su apertura goza de una fama universal. 
¿Y por qué?—Porque al frente e s t á n sus dueños los Sres. Munsant y Mar-
t ínez , dispuestos á echar la casa por la ventana. 
E l surtido es inmenso, tanto en S A S T R E R I A como en C A M I S E R I A y e l 
que quiera vestirse barato y á lo m á s elegante, tiene que visi tar esta casa que es 
en Muralla N. 26, EL BAZAS AMERICANO. 
alt 4-27 
lorprendente r e a p a r i c i ó n de l payaso "Pepino" 
L LÜÜES 31 BE M Í O M GRilTÍS OE 2 M M I f I C O S LOTES 
2 excelentes licorems c o n floras. 
3 marcos para retratos. 
1 pantalla japonesa. 
X porta-esencias. 
LOTE VERDE 
2* Jarros confieras. 
figuras bisciiit. 
1 pantalla japon^sa. 
1 "botalia grabada paraagna 
El número que se extraiga á las nueve de la iiochs pr¿mlará los dos lotes. Hay dos se-
ries iguales de número en papeletas verdes y rosadas. 
ezMlDirá en ese día un excelente surtido de novedades para S o y S O centavos. 
FLOPuES para SOMBREEOS, ñores para macetas, p--rflimadores, tapetes, papeleras cM-
n^s y un sin ñn de artículos de novedad para la venta de 2 B y S O centavos. 
Se esperan grandes remesas. 
C 12. 4-2T 
en los tres hospitales de Marina del 
DepartaiDento; uno para la estación de 
Lobey (Fernando i'oo); uno para la 
factoría de Río de Oro (Africa), y 
siete para el servicio de buques. 
Se^ún las nuevas plantillas, resultan 
excedentes: un subinspector de prime-
ra ciase; uno de segunda, tres médicos 
mayores; veinte módicos primeros, y 
diez segundos. 
Acciate i i ferrocarril, 
{Madrid, 15 de jul io.) 
TJní lespac l io de Bilbao hace saber 
que ayer ocurrió en aquella provincia, 
un terrible accidente terroviario. A l 
pasar por una aguda curva en las mon-
t a ñ a s , Wtre las villas de Alzóla y Ver-
gara, fen tren formado por la locomoto-
r a y seis coebes descarr i ló y cayó en un 
profundo precipicio, resultando seis 
persogas muertas y treinta heridas de 
gríivedad. Muchas de las víc t imas per-
tenecen á las mejores familias vascon-
gadas. 
E l Gobernador y otras autoridades 
de Ja provincia con un cuerpo faculta-
t ivo , fiím salido para el lugar del acci-
dente- siendo muy difícil, por lo que-
brado i l e l terreno, llegar ai lugar que 
se de speñó el tren, situado cerca de un 
valle famoso por su belleza natural . 
C O R R E O DE L l ISLA. 
P I N A H D E R Í O . ' \ 
E l Comandante Mi l i t a r de la Pro-
v inc i a Sr. G-eneral Oarmona, ha sido 
v íc t ima de un bote del caballo que 
montaba, cuya caida le proporcionó so-
lamente una cuantas contusiones en la 
frente. 
Aunque se decía que el ilustrado ge-
neral estaba gra ve, podemos asegurar 
que la caida no tendrá, consecuencias; 
si biep no resul tó algo más , gracias á 
la va len t ía y arrojo de tan perfecto gi-
nete. 
— A propuesta del Sr. Eamos, Direc-
tor facultativo del Hospi ta l "San I s i -
dro", de Pinar del Rio, la Juut: i de Pa-
tronos se ha servido autorizar al joven 
D . Alber to Delgado para que pueda 
sustituir al mencionado Director en ca-
sos de ausencia ó enfermedad. 
—Hace d ías que funciona la fábrica 
d e luz e léc t r i ca de esta capital y otros 
tantos que las v ía s públ icas y buen nú-
mero de casas de comercio y particula-
res disfrutan del nuevo alumbrado. 
Si respecto del alumbrado privado ó 
part icular debe decir que fanciona á la 
perfección, de los focos públicos se se-
ñala, un pequeño defecto, por todos no 
tado, que consiste en una constante os-
cilación en la luz, tan pronto radiante 
y esplendorosa y á in té rva los muy fre- I 
cuentes débil ó insignificante, que has- ! 
t a molesta á la vista. 
De la inteligencia de Mr , Tompson, ¡ 
Director encargado de la fábrica, es de ¡ 
esperarse ponga remedio á e s a d i ficultad í 
—Trata de formarse en Pinar del I 
Rio una segunda compañía de artille- i 
ros voluntarios, para que unida á la \ 
que | ioy existe, sean mandadas por el j 
comerciante de aquella ciudad D. En- • 
rique Prieto y C a n d á s . 
SANTA C L A R A . 
Han llegado á Remedios el Sr. Ganó- : 
nigo de la Catedral de la Habana don i 
Juan Garc ía Rey y el abogado de l ! 
Obispado. 
L a vis i ta de dichos señores á aquella 
v icar ía e s t á relacionada con el asunto 
de las cape l lan ías y mandas piadosas. 
— H a tomado posesión del cargo de 
celador de Pol ic ía de Tr in idad D. J o s é 
Huesta. 
—Las fiestas que el d ía de Muestra 
Señora del Carmen debieron haberse 
celebrado en la Isabela de Sagua, ten-
d rán efecto el 30. 
S A N T I A G O D E C U S A . 
S e g ú n leemos en un periódico de 
Santiago de Cuba, están de enhorabue-
na los vecinos de Cuabitas con la ac-
tual Directiva del ferrocarril , que ha 
empozado ya los trabajos de prolonga-
ción y arreglo del apeadero que allí 
existe, llenando de este m<»do nna ne-
cesidad sentida hace muciu» tiempo. 
La importancia que de día.tíii día ad-
quiere aquella zona, es debida á la fací 
lidad de trasportarse allí que tienen 
las personas que quieren pasar el vera-
no en aquel delicioso luirar, lleno de 
perspectivas incomparables, con abun-
dantes aaruas para bañarse , y un fresca 
tan delicioso que hace olvidar l legaüa 
la noche, las fatigas y sin sabores pro-
ducidas durante el día -pasado en la 
ciudad, por un sol abrasador y una 
temperatura de 92° F. 
En sesión ordinaria celebrada en 
la noche del 14 por el Ayuntamiento de 
Santiago de Cuba se acordó que la 
Corporac ión contribuya con ¡a cantidad 
que oportunamente se des ignará para 
ayudar al coste de las honras fúnebres 
en honor del finado D . .Miguel Figue-
roa. Diputado por aquella circunscrip-
ción. 
— B n la noebe del 15 del corriente 
mes se unieron con el indisoluble lazo 
del matrÍMtonio,ei; la iglesia parroquial 
de Manzanillo D. Salvador Antuuezy 
Quesada con la señori ta Mar í a Oquen-
do, apadrinando la boda D. Braulio C. 
Incencio y su esposa doña Amalia Za-
mora de Incencio siendo testigos d é l a 
misma D . Blas Harona Vidal y D . Die-
go ISTuñez Porrero. 
—Según telegrama de Madrid reci-
bido en Santiago de Cuba le ha sido 
adjudicada definitivamente á D. Luis 
Berenguer la red telefónica de aquella 
ciudad. 
—En el Diario de Goníeroio de'G-uan-
t á n a m o , leemos: 
" E l puente que se construye actual-
mente en las minas de Daiquir í , en esta 
provincia, será hasta la fecha, el puen-
te de mayor resistencia en el mundo. 
E l remate de este puente, entra en 
el mar, y lo forman cinco hileras de á 
dos columnas, fabricadas con cemento, 
hierro y brea; es decir para que duren 
toda la vida. Estas columnas, de quin-
ce piés de d iámet ro , entran 2o pies en 
el subsuelo del mar y alzan G5 piés des-
de la superficie del fondo hasta el re-
mate de la columna que sirve de asien-
to á la cimbra del puente. La resis-
tencia e s t á calculad a á razón del9 tone-
ladas de peso sobre cada pie lineal. Los 
puentes de mayor resistencia conoci-
dos, solo llegan hasta 17 toneladas, así 
es que en el de Daiqui r í se ha, echado, 
un verdadero lujo de resistencia, que 
es g a r a n t í a suprema de solidez y se-
guridad. 
Esta obra es tá á cargo de la Compa-
ñ í a Fén ix , constructora de puentes en 
los Estados Unidos, en represen tac ión 
de la cual viene dirigiendo los trabajos 
el inteligente ingeniero Mr . John Gu-
tches. 
A u n q u e por la s i tuación de Daiqui-
r í , el puente que nos ocupa viene á ser 
para los viajeros como un Tesoro escon 
dido, felicitémonos de tener en nuestro 
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(CONTINÍrA.) 
—Es una desgracia para vos lo su-
cedido, á menos que podáis probar 
quién ha vertido el veneno en el agua de 
limón. Pero, decidnos, ¿cómo os expl i -
cáis que esa bebida, era inofensiva ayer 
tarde y esta noche pasada, se haya 
vuelto de repente un veneno violento1? 
—Porque entre la noche y la maña-
na el asesino ha vertido el veneno. 
—¿A qué hora disteis de beber á la 
señora de Cand ía esta noche? 
— A eso de las dos de la madrugada. 
—¡ Y á aquella hora no contenía ve-
neno? 
— Estoy seguro de que no lo con-
ten ía . 
— A s í pues suponéis que entre esa 
hora y la en que disteis de beber nueva-
meute á la enferma, una mano erimi-
nal ver t ió el veneno en el l íquido que 
quedaba? 
—Sí , señor. 
— Y como no os retirasteis n i un mo-
mento del lado de la enferma 
—¡Sí, señor; me re t i ré , aunque bre-
ves instantes. 
E n los l ibios del procurador se di-
bujó una irónica sonrisa, el juez de ins-
t rucc ión se encogió imperceptiblemen-
te de hombros, y cambiaron de nuevo 
otra mirada. Este ú l t imo cont inuó su 
interrogatorio: 
—Debía i s estar cansado; tendr ía is la 
cabeza pesada. 
—Sí , señor. 
—Eso es natural á vuestra edad. Y 
os a u s e n t a r í a i s para respirar el aire 
fresco de la noche Os habéis dado 
un paseito por el balcón que rodea el 
hotel Y durante ese tiempo, el a-
sesino, que espiaba un momento opor-
tuno, se introdujo en la habi tación y 
ver t ió el veneno.. . . 
—Sí , señor, á pesar de vuestro tono 
irónico, estoy seguro de que así es co-
mo las cosas han debido suceder. 
— Y habré i s oído ruido de pasos y 
d e s p u é s hab ré i s visto también una 
sombra misteriosa desitparecer por el 
parque. 
Caballero, estáis^ poniendo mi pa-
ciencia á prueba. No he visto ninguna, 
sombra misteriosa; pero lo que sí lie. 
oido ha sido el ruido rlr» unos pasos 
— Y como no habéis querido saber 
quién era el que lo producía Qui-
zás pensarais que era el jardinero que 
daba su acostumbrada v u e l t a . . . . 
Hugues no pudo dominar un ligero 
extremecimiei í to , y perdió su sereni-
dad cuando el juez le dijo: 
pa í s una obra de ta l importaneia y 
magni tud." 
—Don Santiago de la Cruz ha soli-
citado autor ización á favor de D . J o s é 
Muñoz Zarragoitia para un aprovecha-
miento forestal, consistente en 1,000 
troncos de caoba y 1,000 de cedro en 
la ñ u c a "San José" , pertenciente al 
á rea comunera "Ar royo Blanco de Ca-
cocún," sita en el término municipal de 
Holgu ín , d é l a que es condueño el soli-
citante. 
— l í a suspendido su publicación el 
periódico L a Unión Beiniblicana de 
Santiago de Cuba. 
—Han regresado á Santiago de Cu-
ba, procedente de las jurisdicciones de 
Ho lgu ín y Tumis, las fuerzas del Re-
gimiento de Cuba, que salieron de allí 
cuando la intentona de Purnio, com-
puestas de un capi tán , tres subalter-
nos y loS individuos de tropa. 
—Por el Gobierno Regional so han 
seña lado los días 3,4, 5 y 6 del próximo 
agosto para la celebración de eleccio-
nes municipales en Gibara y S igua de 
T á n a m o y el 13 del mismo mes para el 
escrutinio general. 
— E l 18 salieron de Santiago de Cu-
ba fuerzas del segundo Bata l lón del 
Regimieuto de Cuba para cubrir ios 
destamentos de San Luis, Baire, Mo-
rón, Palma Soriauo, A l t o Songo y 
Cauto Baire, en cumplimiento de la or-
den general del día 6 del actual. 
—Se encuentra en Santiago de Cuba 
el Sr. D. Eduardo Díaz, director del 
Ins t i tu to Provincial de Matanzas. 
—Los Sres. Beattie y Compañía , del 
comercio de Manzanillo, han solicitado 
autor ización del Gobierno para cons-
t r u i r un muelle con carrileras de hierro 
en el extremo Oeste de dicha ciudad. 
— D . Alfredo Morales, nombrado 
Jefe de la Es tac ión del Cable inglés en 
Santiago de Cuba, en sust i tución del 
finado Mr . J . P. Townson, ha tomado 
ya posesión de su destino. 
— D . J o a q u í n F e r n á n d e z Celis ha 
solicitado el registro do veinte hectá-
reas de mineral de manganeso, encla-
vadas en el té rmino municipal de esta 
ciudad, barrio de Santa Filomena y en 
terrenos de la finca "San Ignacio," per-
teneciente á D . J e s ú s Castro Palomino 
y Radillps, lindando por todos rumbos 
con terrenos de la misma finca "San 
Ignacio" y dándoles el t í tu lo de L a 
Luisa', y D1 A n a Castillo de Miranda 
el de cuarenta hec tá reas de mineral de 
manganeso, enclavadas en el t é rmino 
municipal de esta ciudad, barrio de 
Dos Caminos y en terrenos de la ha-
cienda "Ul lao ," los cuales tiene arren-
dado D. Pedro Carbajal y son de la 
propiedad de ia sucesión de D . Vicente 
Salazar, lindando por todos rumbos 
coa los terrenos francos de la citada 
hacienda y dándoles el t í tu lo de 
Antonio. 
— D . Manuel Barrueco y Diez, D i -
putado Provincia! en Santiago de 
Cuba, ha dado una caída en un tanque 
que existe en el patio de su casa, inte-
r e sándo l e el golpe una ó más costillas. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
H.A B O D A DK L O S D U Q U E S D E VOIIHL 
Pormenores interesantes.—Aspecto de la 
capital. 
Londres, 7 de julio. 
El telégrafo ha adelantado ya las princi-
pales noticias de la boda real, pero todas las 
columnas de un periódico MO sol ían suñeien-
tes para dar idea de los pormeoores intere-
santes que publican los periódicos de esta 
capital. 
Estos han aparecido hny con orla, y todos 
inserían calurosos artículos ea honor do la 
gentil p i r e j a . 
The royal ivsddtng, como «qní se dice, ha 
sido en verdad, unu de l-s mayores aconte-
cimientos que pueden registrarse en las cró-
nicas de la, vida londonense. 
Para los regalos de Lola han coniribuido 
t da^ as clase sociales; como ocurrió en 
Madrid cuando él mátrimomo de la infortu-
nada Reina Mercedes. 
El Palacio del Instituto Imperial, donde 
se tía, v-e'riflcadü la, Exposición de aquéllos, 
íi:i sido vis rado por un público enorme. 
El «.lía de lii boda ha sido para todo Lon-
dru», un verdadero día de fiesta nacional. 
Por la mañana los cabs del servicio pú-
blico hicieron uu número de viajes fabuloso, 
basca qne so suspendió la circulación do 
carruajes por todas las callea y plazas inme-
diatas á la capilla de Saint-James, donde 
iba á celebrarse la ceremonia. 
Autos de las sois, ya veíanse grupos que 
habían tomado puesto en aiuéllas. 
A la» diez la multitud era en todos aque-
llos sitios enorme. 
Cuatro mil agentes de Policía no basta-
ban á veceá para contener el gentío. 
Eor.re las fuerzas militares formadas en la 
carrera despertaban principalmente la a-
tención los soldados de la Caballería india 
y de la Artillería do Victoria, cuyos blancos 
turbantes, y cuyos atezados rostros contri-
buían áque aquéllos fuera aún más vivo con 
los tipos rubios que predominaban en las 
demás tropas. 
E N I . A C A P I L L A D E S A I N T J A 5 1 E S . 
Esta Real Capilla, donde se celebró la bo-
da, fué erigida en tiempos do Felipe V1IT 
y está adornada con los emblemas de las 
Familias Reales que se suctxiieroa en el tro-
no de Inglaterra desde aquella, época hasta 
Gruillermo IV. 
El matrimonio do la Reina Victoria y el 
Príncipe Alberto se verificó también en es-
te tnisinó templo: pero después so habían 
efectuado las ceremonias análogas de la Fa-
milia Real inglesa en Windsor. AUi con-
trajeron enlace los Príncipes de Gales, la 
Princesa Elena y el Príncipe Christián, la 
Princesa Luisa y el Marqués de Lorne y los 
Duques de Connaught. 
Dentro de la Cápiíía habíanse levantado 
tribunas para los ministros y ex ministros 
con sus señoras, los Pares de! Reino con las 
suyas, el Cuerpo Diplomático, los Grandes 
Dignatarios de Palacio y las personas que 
figuran en la servidumbre los Soberanos y 
Principes extranjeros que han venido para 
asistir á la boda. 
Allí veíanse á Mr. y Mrs. Brice, lord y 
íady Salisbury, Mrs. üharaberlain, Spencer, 
Gladstone y Goschen con sus esposas, lord 
ylady Roaeberry. duque y duquesa d^ De-
vouaüire, duquo de Argyll, duque de Nor-
folk y tantos otros insignes personajes ó 
ilustres damas. 5 £ 
Las señoras lucían trajes de corto (fall 
dre^ses), pero sin cola, para que los ciiba-
Htrros se pudieran mover más fácilmente, 
innovación que será muy útil en las grandes 
fiestas dé Madrid. 
Admirábanse joyas magníficas. La du-
quesa de Leed parecía la marquesa de la 
Laguna en el último gran bailti de trajes 
que se celebró en el palacio de Fernán-Nú-
ñez. Iba completamente cubierta de bri-
llantes. 
La marquesa de Abercome ostentaba es-
pléndidos zíífiros. 
Y o eras damas llevaban loa diamantes 
sobre el tocado en forma de tiara. 
En ¡as toilettes dominaban el color verde, 
el azul y e! rojo. 
Entro los uniformes de los personajes á 
qne nos hemos referido ya, llamaban la a-
tención el del duqne de Buchlench, Capitán 
General de los arqueros escoceses, y los fas-
tuosos trajes del Maharajah de Blaonagar y 
el rajah de Capúnala. 
Dignos de un. Rjy eran los brillantes que 
éstos lucían. Algunas señora:- sentíanse 
humilladas ante el resplandor de aquellas 
piedras preciosas, como t i los Príncipes in-
dios fueran los protagonistas de algún cuen-
to de hadas. 
I.AS CO.HITIYAS REALES. 
El Arzobispo de Canterbury, con gran 
séquito, entro en la capilla á los sones de 
una marcha de Haendel. 
Acompañábanle, en primer término, el 
Obispo de Londres y el de Rochester. 
Penetraron tras él muchas personas Rea-
les, y poco después presentáronse en el es-
pacio del altar mayor—que estaba adorna-
do con verdadera profusión do flores, do ro-
sas blancas sobre todo—dog heraldos, con 
trompeta» de plata y largas dalmáticas, 
anunciando la llegada de Su Graciosa Ma-
j j estad. 
i En esta procesión de la Reina figuraban 
i las personas que constituyen habipualmente 
I su séquito, y lord Chamberlain. . 
I La augusta señora vestía do negro, con 
j magníficos encajes, y ostentaba en el pecho 
! las insignias de las principales Ordenes in-
j glesas, y en el tocado la soberbia carona de 
brillantes que le fué ofrecida cuando su Ju-
i bileo. 
Detrás de la Reina iban, de dos en dos, l a . 
i duquesa de Teck y el Gran Duque de Hes-
| se, y el Príncipe Alejandro y el de Teck. 
| Llegó luego !a comitida del novio, en la 
que acompañaban al duque de York, su 
padre el Principe de Gales y su tío el duque 
do Edimburgo, y por último hizo su apari-
ción la novia, en medio de una espectación 
inmensa, mientras la música dejaba oír ios 
sonoros acordes de la marcha de las bodas,. 
de Lohengrin. 
Ya en aquel momento ocupaban sus pues-
tos casi todas las personas Realesque debían 
presenciar la boda. A un lado y otro de la 
Reina, cuyo Trono estaba situado á la de-
recha del altar, colocáronse el Gran Duque 
de Hesse y el Rey de Dinamarca. 
El Príncipe de Gales y el duque de Edim-
burgo, situáronse luego detrás de la novia. 
L A P H I J i C E S A M A T . 
La princesa entró on la capilla con los -
Tos bajos, acompañada por el duquo de 
ojeck y sn hermano el Príncipe Adolfo. El 
rubor coloreaba sus mejillas. Estaba pre-
ciosa. 
El traje de boda era magnífico, de riquí-
simo brocado blanco,—obra primorosa de 
las fábricas de Spitalfields,—tejido con pla-
ta, y en el que descollaban guirnaldas de 
rosas, tréfles y lirios. Lnc^a también sober-
bios encajes antiguos de Honiton. 
El cuerpo muy liso y redondo, acentuá-
base en punta hacia el delantero, y llevaba 
per único adorno una berta de eccaje y una 
guirnalda de flores de azahar, qae termina-
ba sobre el pecho en un pequeño ramo. El . 
delantero de la falda, heelao de raso blanco, 
iba cubierto por tres volantes de encajes de 
Honiton, sobre el último de los cuales, é-
sea el más próximo al talle, veíase ana guir-
nalda de azahar y fleur-de-bruyere blanca, 
que terminaba hacia los costados en dos 
largas caídas, marcando de este modo la 
división del raso y el brocado de plata. 
El manto, sin tener la desmesurada ex-
tensión de los de Corte, era bastante largo 
y de brocado igualmente, rodeado de una 
gruesa ruche de raso blanco. Las mangas 
muy cortas y ae pasa blanca, estaban cu-
biertas de encaje. El velo de desp rsáda, de 
riquísimo encaje, antiguo de Honiton, es 
el mismo que lució la 'duquesa de Teck el 
día de sus bodas. 
'• Según costumbre de las Princesas de la 
Familia Real inglesa, la nueva duquesa de 
York llevaba el velo echado hacia atrás y 
dejando el rostro enteramente descubierto. 
El ramo de Ja joven desposada se compo-
nía da flores rarísimas, predominando las 
orquídeas blancas y las antiguas rosas de 
Provenza, conocidas con el nombre de "ro-
sas de la casa de York". 
Las diez hrides-tmiids, que eran las prin-
cesas Victoria y Maud do Gales, Victoria, 
Alejandra, Beatriz de Edimbu-go, Margari-
ta y Victoria-Patricia de Connaught, Vic-
toria de Schleswig-Holsteiu, Victoria Euge-
nia y Alice de Battemherg, lucían preciosos 
UlfICOS EECEPTOEES 
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—Vuestra explicación sería excelen-
te si no estuviera basada en vuestro 
único testimonio porque ese ruido 
de pasos que produjo el misterioso cri-
minal , nadie más que vos lo ha oido. 
Hugues creyó durante algunos se-
gundos que la vida se le escapaba. Gon 
una sola palabra podr ía justificarse; 
pero tenía demasiado delicadeza para 
pronunciarla. De todo cuanto acababa 
de decir, Blanca hab ía sido testigo, y 
ella t ambién podía declarar que hab ía 
oído aquel raido de pasos en el .jardín; 
pero hi habr ían preguntado qué hacía 
á aquellas horas fuera de su cuarto. 
"Preciso es que nadie pueda sospe-
char queBlanca estaba conmigo''—pen-
saba, 
Olvidaba, peosrbaen esto, la terrible 
acusación que sobre él pesaba, para no 
ocuparse m á s que de la repu tac ión de 
su adorada. 
'•¡Decir que esa hermosa criatura me 
aína, en el momento en que se me to-
ma por un criminal! ¡Iso, y cien ve-
ces no!" 
Tanto más cuanto que algunos mo-
mentos antes de la llegada de los magis-
trados, Cand ía le había casi insultado. 
"En tan tristes circunstancias, nues-
tro amor debe permanecer secreto 
Este hombre es muy violento, y si su-
piera que su hija me ama, quizás la 
ídeiera sufrir." 
Aquello hizo qne tomara una resolu-
ción decisiva y no hablar nada que con 
aquella pregunta se refiriera. 
E i Jaez de inst rucción cambió algu-
nas palabras en vos baja con el procu-
rador. Después éste le p r egun tó con 
tono gíasial: 
—¿Os ratificáis en cuanto habéis di-
ch? 
—Integramente. 
— A pesar de la benevolencia que os 
mostramos, el cúmulo de datos que 
acabamos de examinar, no os son fa-
vorables las presunciones os acu-
san y es preciso que en tendá i s bien 
que no digo las pruebas Os vais á 
retirar, basta que interroguemos á 
otras personas; después os haremos co-
nocer nuestra decisión. 
Hugues se inclinó y les dijo: 
— E s t á n los señores magistrados á 
punto de cometer un error abomina-
ble. 
Y sin oponer la menor resistencia, se 
dejó conducir al salón. Ya no ten ía mas 
que un sólo temor, y era que si Blanca 
era llamada á declarar, dijera generosa-
mente lo que él había ocultado: que de-
clarara la verdad. 
Blanca no se había separado de su 
madre. Sentada delante de la cama de 
la enferma, no separaba la vista de la 
demacrada y pál ida fisonomia de su 
madre. La baronesa dormitaba abrien-
do los ojos y volviéndolos á cerrar, pa-
la ver á su bija de cuando en cuando. 
La Péñora ¡Sermetiá siempre inquieta, 
no cesaba de dar vueltas alrededor del 
lecho, muy satisfecha al ver que el pe-
ligro había pasado ya. Lastres ignora- ¡ 
5a-24 5d-25 
ban lo que estaba sucediendo en el piso 
bajo, y no e x t r a ñ a b a n que la conferen-
cia del ba rón de Candía con Grandier y 
Hugues se prolongase tanto. 
De pronto la puerta se abr ió y u n 
agente acompañado de una criada l la-
mó. 
—¿La señora Sermetis? 
L a criada la hizo una seña l levándose 
un dedo d la boca, y diciéndola en voz 
baja; 
—Venid, señora, pero es preciso que 
la señora baronesa no sepa nada. 
—¿Quién me llama1?—preguntó la se-
ño ra de Sermetis. 
— E l agente de policía la contes tó : 
— ¡ E l P r o c a r a d o r de la Eepúb l i ca 
para que pres té is declaración! 
L a señora Sermetis se encogió de 
hombros. 
•Bien hubiéramos podido pasarnos 
voy. T a sin ese caballero. En fin. allá 
es preciso que no te turbes. 
Estas palabras se las dir igía á su 
nieta al mismo tiempo que la abrazaba. 
La joven repet ía : 
—Declaraciones.. ¿y para qué? 
—¡Qué se yo, hija mía! Seguranaente 
será para no dejarnos en paz! 
Bajó refunfuñando. 
Cinco minutos después Genoveva 
p regun tó á Blanca por Hugues y la jo -
ven la preguntó : 
—¿Voy a buscarlo, querida mamá? 
—¿Pero qué hacen esas gentes que 
tanto tardan? ¿Qué t e n d r á n que decirse 
par í , tardar tanto en vo lve r? . . . . Kega-
trajes de raso blanco, adoraadoa coa enca- oostamoro menos pe notvica y máa anglo-sa-
jes de plata do point (V Angleterre, iguales i jona, los echaron zapatillas de raso, raien-
todos ou au hectiura y gaseo, coa la difa 
reacia solamente de que las Princesas más 
jóvenes no llevaban cuerpos do escote cua-
drado. 
Como floros, las brídes-maids llevaban en 
el lado izquierdo del talle ramos de rosas 
de musgo, de las cuales pendían cintas de 
terciopelo rosa. Idénticas flores se veían 
sas sin lo reciente de la impresión causada 
por la pérdida del Victoria, y ai se hubiera 
declarado fiesta nacional, como se creyó al 
principio, el día de la boda de los Prínci-
pes. 
Bancos y establecimientos comeciales 
aparecían envueltos en líneas de fuego, for-
mando los distintos colores de las luces ca-
prichosas combinaciones. 
El que verdaderamente echó el resto, co-
! tras cantaban algunos coros, segdn se 
acostumbra en las bodas. 
Desde los balcones del Palacio los ind i - I 
viduos de la Pa-oailiaReal vieron alejarse á 
los duques. La Reina, visiblemente conmo-
Vida, loa siguió con la mirada hasta que se ¡ 
perdió de vista el carruaje. 
En el trayecto hasta la estación de L i -
adoruando la cabeza do estas jóvenes Prin- I verpool St-.eot condnuaron las aclamado- | mo suele decirse, fué el Banco de Ingíate 
cesas. Todas las do la Familia Real inglesa I nes. En muchos parajes tuvo que detener- ¡ rra. 
sostenían preciosos houquets en la mano; j se el carruaje, al que era difícil abrirse pa-1 Su iluminación era soberbia. Uno de los 
so ontro la compacta muchedumbre. • frentes del edificio aparee a cubierto por 
En Pall Malí, donde están situados la | completo de festones de lámparas de cristal 
mayor parte da los clubs, el entusiasmo i color granate. Todas las líneas arquitectó-
llegó á su colmo. Aquellas suntuosas resi- i nicas estaban marcadas por luces eléctricas, 
dencias, en que habitan los privilegiados \ y las guirnaldas aparecían interrumpidas, 
de la fortuna, envidiados por media húma-
los de las hrides-maids se componían de ro 
sas blancas, orquídeas y lirios del vallo, j 
mientras los de la Princesa de Galos y de- | 
más Princesas, oran de rosas blancas, or- j 
quídoasy claveles. 
Y ya que en estos pormenores nos ocupa-
mos, diremos que el vestido do viaje de la 
Princesa May, es do pnplin irlandés color 
crema, adornado de bordados de oro he-
cho á mano. Estos bordados rodean la fal-
da formando guirnaldas, en las que se enla-
za un cordón do soda crema. El cuerpo, cu-
bierto do los mismos bordados de oro, que 
figuran preciosas flores entrelazadas, es l i -
so, con mangas largas y no muy huecas. 
El cuello es recto, y va cuajado de borda-
dos como el vestido. Acompaña á esta rica 
toilette, un lindísimo abrigo capa, no muy 
largo, de paño blanco bordado de oro alro-
dedor, y formando guirnaldas de flores; en 
el cuello una ancha gola do magnífico enca-
jo de Irlanda. Por último, el sombrero, muy 
pequeño, es un casco de oro y terciopelo 
blanco, con un grupo de plumas iguales. 
TiA CEKEATONIA. 
En este momento empieza la ceremonia. 
El arzobispo de Cantorbery es ayudado por 
el obispo de Londres, e;i tanto que resuena 
bajo la elevada bóveda el himno compues-
to para esto acto por el doctor Creser. Es-
ta composición, mezcla de plegaria y epi-
talamio, comienza con la siguiente estrofa: 
Father of Ufe, confessing 
Thy mujesty and potcer, 
We seek Thy graciosus blessing 
To greet the bridal hour. 
(¡Oh, padre de la vidal Confesamos tu 
majestad y poder; envía tu bendición, llena 
de gracia, á fin de que sea completamente 
feliz esta hora conyugal.) 
Terminado el himoo, el obispo, conforme 
á lo establecido por el rito anglicano, dirige 
á los ilustres contrayentes las frases de rú-
brica. 
—¿Tenéis el firme propósito de tomar á 
esta mujer por vuestra log tima esposa? 
El duque de York pronunció el si con voz 
firme y perfectamente clara. 
A la nueva pregunta del oficiante, la no-
via dijo si, tan débilmente, que sólo fué oí-
do por las personas más préxi.iias. Ei obis-
po repitió el si en alta voz, y acto seguido 
pronunció breve plática, que fué terminada 
con la bendición de los jóvenes esposos. 
La ceremonia terminó con himnos, sal-
mos y preces en acción do gracias. Besaron 
los novios á las personas de la Real Fami-
lia, empezando por la Reina, quo había per-
manecido sentada durante todo el solemne 
acto; y por el mismo orden con que el cor-
tejo había entrado en la capilla, salió lenta-
mente do ella. 
Su Graciosa Majestad tomó el brazo del 
Gran Duque de Hesso, y la novia ¿alió del 
templo apoyada en el brazo de su padre. 
DESPOJE.-» D E l,A B O B A . 
Las entusiastas ovaciones con que habían 
sido recibidas las adversas comitivas regias 
al llegar á la capilla de Saín-James, repi-
tiéroDSO á más y mejor cuando el duque y 
la duquesa de York regresaron solos en el 
primer carruaje al Backingham Palace. 
Indescriptible era el aspecto quo presen 
taba Piccadiliy, difícil formarse idea del 
entusiasmo delirante que loa ingleses, de 
ordinario tan flemátioos, serios y reserva-
dos, han manifestado en esta ocasión. Ni 
aun en las fiostas del Jubileo de la Reina 
se vió cosa parecida. 
Apenas pasó la comitiva, prodújose uno 
de los episodios de mayor desorden que ha 
suscitado, como no podía monos, la inmen-
sa aglomeración de gente en la calle. La 
muchedumbre rompió el cordón de las tro-
pan»: hubo tal confusión y tales apreturas, 
quo la circulación se hizo peligrosa durante 
un rato. A l cabo encauzase aquella ola hu-
mana, no sin que quedasen medio estruja-
dos bastantes espectadores. 
S A M D A P A R A S A N D R I X C n A M 
Ya hemos dicho que los duques de Yorck 
salieron para Sandringham, donde pasarán 
la luna de miel, el mismo día do la boda. 
A las tres y media do la tarde la multi-
tud que rodeaba el palacio de Buckingham 
pudo ver salir á los recién casados. 
Algunos espectadores echaron á los no-
vios puñados do arroz siguiendo una anti-
gua costumbre, quo hubiera recordado á 
un español el trigo que arrojaba al público 
en las bodas de Rodrigo Díaz y de Jimenas, 
descritas pintorescamente en el Romancero 
del Cid, Varios, siguiendo también otra 
nidad, habían abierto sus puertas, y en sus 
espaciosas ventanas agolpábase lo más se-
lecto de la aristocracia londonense. 
Inútil es decir que en la estación so repi-
tieron estas demostraciones. 
La llegada á la residencia de Norfolk 
House, residencia veraniega de los Prínci-
pes de Gales en San Sandringham, era es-
perada con gran impaciencia por toda la 
población. El regocijo era general, y gran-
dísimo el número do forasteros que, atraí-
dos por la esperanza da ver á los recién ca-
sados, habían llegado en los'trenes. 
En honor de los duques de York ha-
bíanse levantado arcos de follaje; veíanse 
por todas x^artos rosas y claveles, formando 
adornos y guirnaldas, y diversos letreros 
daban la bienvenida á los novios con ins-
cripciones como éstas: ¡Dioshcndiga á mies-
i tra Princesa May] ¡ Viva muchos ams la 
\ jelÍ2pareja! ¡Viva el duque de York! ¡Dios 
i colme de bemlicione'- al Principe marino! 
Por la noche, las calles de Londres, pro-
fusamente iluminadas, ofrecían fantástico 
aspecto. Las iluininacionos, en que la luz 
eléctrica, artísticamente combinada, ha 
desempeñado el papel principa!, merece-
rían por sí solas capitulo aparte, pero no 
dispongo do tiempo suficiente para ampliar 
esta reseña con los mil detalles que publi-
can los periódicos ingleses. 
L A S I L Ú M Í N A C ONKS. S I N C! V 
B a i T A J E M . K S E t i W K S T K N D . IJ&S B tN JOá . 
E P i 'I 'AIJAMÍ Ofs. 
Londres, 8 de julio. 
En mi carta anterior hice una ligera re-
ferencia á las iluminaciones do Londres en 
la U'/eho del G. 
| Imposible sería hacer una descripción 
j minuciósa do las principales quo lucieron 
[ en edificios públicos y privados. Baste de-
| cir quo TIte Chimes consagra más de cinco 
i columnas á dar idea de estas espléndidas 
1 luminarias, y, sin embargo, su reseña dista 
| de ser completa. 
Por la tarde hablan salido de la capital 
numerosos trenes cargados de viajeros que 
habían acudido á Londres para presenciar 
la boda del duque de York, y que no se es-
peraron á ver las iluminaciones. 
Inmenso fué, sin embargo, el público que 
las admiró en las callea. 
La mayoría de los espectadores, si no to-
dos, habían estado en movimiento desde 
por !a mañana para acudir á los alrededo-
res do la capilla do Saint James, y luego á 
las cercanías del Buckinhanm Palaco, y ver 
Jas más veces posible á los jóvenes duques 
de Yurk. Nadie mostraba, sin embargo, se-
ñales de fatiga. Las muchedumbres son in-
cansables cuando se trata de diversiones 
gratuitas. 
Tan enorme llegó á ser la multitud que 
recorría las calles contemplando las ilumi-
naciones, que, para evitar desgracias, las 
autoridade s tuvieron que suspender á las 
siete y media el tránsito de vehículos. Du-
rante toda la noche estuvieron funcionando 
los trenes metropolitanos, único medio de 
locomoción quo, aparte de las piernas, que-
dó disponible en virtud do aquella orden. 
por medallones de mosaico transparentes 
en que campeaban las armas del duque de 
York y de la princesa may, y en otros, bo-
tones de Mayo y rosas. 
En el Roy al Exc bango se destacaban los 
retratos del duque y la duquesa formando 
grupo, al que daba vivísima luz un marco 
de lámparas de color de rosa con la corona 
ducal encima. 
Broad Street, una de la calles comercia-
les, estaba resplandeciente de líneas de-
lámparas eléctricas. 
En 2he Times office n(oficinas del Times) 
había dos grandes medallones con las letras 
F. B. (Victoria, Begina) y un letrero que 
decía: ¡Que sean muy felices! 
La prensa inglesa pullca pormenores de 
cómo se han coiebrado las bodas del hijo 
del Príncipe de Gales en Malta, Sydeney 
Gibraltar y los demás territorios que de-
penden de la Corona británica. 
También algunos periódicos, The Daily 
Chronicle espeidalmente, hablan del sinnú-
mero de epitalamios que loe poetas han de 
dicado á la augusta pareja. Por lo general, 
hay más entusiasmo que inspiración en es-
tos versos, algunos de los cuales son imita-
ción ó reproducción da antiguas composi-
ciones do este género. 
Sales. ¡Mejor Liarían en hacerme com-
pañía! 
—¿Y Hugues sobre todo? 
—¿Qué, es tás celosa? 
Blanca so sonrió. 
Bajó ráp idamente la escalera y en-
contró varios criados agrupados en el 
ves t íbulo . Todos levantaron la cabeza 
como esperando órdenes , pero Blonca 
se detuvo asombrada al ver un agente 
do policía delante de la puerta del des-
pacho de su padre, otro en la del toca-
dor y otro en la del salón. 
—¿Buscáis quizás al señor Tingues?— 
le p regun tó la doncella. 
—Sí: mamá quiere verle. 
La doncella levantó los ojos al cielo. 
—¿Qué le Ira sucedido?—preguntó 
Blanca asustada. 
—¡Oh! A ú n nada, señori ta . 
—iPero dónde está? 
—En ol salón. 
Blanca se dir igió á la puerta y cogió 
el picaporte de la misma. 
—Dispensadme, señor i ta—la dijo el 
agente;—pero tenemos orden de no de 
ja r entrar á nadie. 
—¿Y con qué derecho—le p r e g u n t ó 
Blanca con a l t ane r í a—me impediré is el 
entrar en una babi tac ión de mi casa? 
—¡Oh!, señor i ta , no nos enfademos; 
la orden es del Procurador do la Re-
públ ica . 
En realidad, la iluminación merecía ver-
so. Ni aun la del Jubileo de la Reina fué 
tan espléndida. 
En el West End había combinaciones muy 
lindas de luz eléctrica, gas y faroles do co-
lores. 
La fachada do Maribourgh House estaba 
adornada con una serie de óvalos de peque-
ñas luces con las iniciales Cr y ilí de los no-
vios. Lámparas prismáticas de diversos co-
lores imitaban ópalos, rubíes, granates y 
zafiros. Entre las figuras que formaban las 
lucos abuedaba la de las flores llamadas 
botón de mayo, alusión al nombre de la 
nueva duquesa do York. En la puerta prin-
cipal aparecía un arco de luz soportando 
una corona real, á los lados de la cual se 
veían dos ducales más pequeñas. 
La residencia del duque de Edimburgo 
lucía también en su iluminación una corona 
ducal, y muchas estrellas do luz eléctrica. 
Entre los edificios particulares mejor ilumi-
nados, figuraba el hotel de Albemarle. 
Ni Oxford Street ni Regeent Street con 
ser calles de las más principales, eran de 
las mejor iluminadas. En cambio, en la City 
las iluminaciones comprendían una milla 
cuadrada, y aun hubieran sido más suntuo-
CRONICA GENEEAL 
Esta m a ñ a n a se efectuaron en la igle-
sia del Cerro solemnes honras por el 
eterno descanso del alma de Ja señora 
Da Claudia liamos y Ortiz. Acudieron 
al acto muchas distinguidas personas 
do aquel barrio, amigas de la familia de 
la ñ n a d a . 
A las siete de la noche de hoy, jue-
ves, celebran reunión, en la calle de la 
Salud, n? 7, los industriales al gremio 
de Talleres de Lavado. 
E l domingo 30, á las doce del día , ce-
lebran los socios del Casino E s p a ñ o l 
de la Habana la Junta General extra-
ordinaria del cuarto trimestre del co-
rriente año social, que precede á las 
elecciones generales de agosto. 
E l próximo lunes (31 de julio) se ce-
lebra en la iglesia de Belén la fiesta de 
San Ignacio de Leyóla, fundador de la 
Compañ ía de J e s ú s . Se can ta rá á gran 
orquesta la misa del maestro Zubiarre 
y ocupará la cá tedra el E . P. Balbino 
del Carmen, carmelita descalzo. 
Debiendo proveerse por concurso la 
Dirección de la Escuela incompleta 
M i x t a de Boca de Jaruco, en Jaruco, 
dotada con el haber anual de 300 pesos 
para personal; casa y 75 pesos para 
material; de orden del I l tmo. Sr. Rec-
tor, se convocan aspirantes á la misma, 
que deben presentar sus instancias do-
cumentadas en la Secre ta r ía de la Jun-
ta Provincial de Ins t rucc ión Púb l i ca 
de la Habana. 
SUCESOS. 
D E R R U M B E . 
Ayer se derrumbaron las casas números 
2 y 4 de la calle del Aguacate, en Guana-
bacoa. No hubo que lamentar desgracias 
personales. Las casas eran de madera y se 
hallaban en estado ruinoso. 
LESIONES». 
En la casa de socorros de la cuarta de-
marcación, fué asistido don José Hernán-
dez Rodríguez, de varias lesiones graves 
que se causó en el pie izquierdo al caerse 
del caballo que montaba. 
H E R I D A . 
El moreno Atilano Arguelles fué curado 
en la casa de socorros do la segunda de-
marcación, de una herida grave en la nariz, 
la cual se produjo con el proyectil de un 
X X . 
EN HONOR DE UNA JOVEN. 
Blanca exper imen tó una sensación 
tal , que creyó quo la casa se le ven ía 
encima. ¡Hugues preso! ¿Se sospecha-
ba de él? La pobre n iña vaciló, y si no 
hubiera sido por la doncella, que corrió 
á sostenerla, hubiera caído al sueloj 
pero esta debilidad d u r ó muy pocos 
momentos. 
La joven se h a b í a repuesto y so dis-
ponía á interrogar al agente de policía,-
éste, de muy buena fe, la dijo que no 
sabía nada. La h a b í a n colocado á la 
entrada de aquella puerta, con orden 
de no dejar entrar n i salir á nadie, y 
cumplía sencillamente su consigna. 
Blanca se alejó temblando y se d i r i -
gió al j a rd ín . 
^•¡Óh, sospechar de Hugues! ¡de él, 
quo hab ía salvado á mi madre! ¡Oh, 
voy á tratar á esos hombres como se 
merecen! Porque, puesto que han l la-
mado á su presencia á mamá Sermetis, 
preciso es que yo también comparez-
ca Y si no lo hacen, ¡lo pediré y ó 
misma, lo exigiré! Y cuando yo haya 
hablado, nadie se a t r eve rá á sospechar 
de Hugues. 
Se sen t ía coa valor más que suficien-
te para defenderle; su amor la daba to-
da la energía quo necesitaba. 
—¡Pero necesito verle antes que sa-
ber de qué se le acusa! 
E m p e z ó a pasearse por delante del 
hotel, incl inándose sobre los rosales, 
como una persona á quien no preocu-
pan m á s que las ñores . Y poco á poco 
se fué aproximando á las ventanas del 
salón; como h a b í a mucho follaje, los 
agentes no podían verla. 
De repente se detuvo y se llevó la 
mano al corazón. Acababa de ver la ca-
ra de Hugues pegada á los cristales de 
la ventana. Estaba muy pá l ido y ago-
viado por un gran pesar. E ra que en 
aquel momento le asaltaba una nueva 
inquietud: se decía que Raimundo po-
d ía llegar antes de que la verdad se hu-
biera puesto en claro; ¡y q u é golpe no 
ser ía para él encontrar á su Hugues 
preso y bajo el peso de una acusación 
abominable! A s í ocurr ió que, aunque 
Hugues miraba al j a r d í n , no h a b í a vis-
to á la señor i ta de Cand ía . 
L a joven cogió una r á m a larga que 
llegaba hasta la venta, la atrajo hacia 
sí y la dejó escapar de pronto, yendo á 
pagar en los cristales. 
—¡Yos! ¡Bendito sea Dios! 
Blanca no oyó estas palabras, pero 
las leyó en los labios de Hugues. Des-
pués la hizo una seña. 
—Esperad. 
No podía abrir la ventana para ha-
blar con Blanca; hubiera llamado la 
atención de sus guardianes y compro-
metido á l a joven. 
Desapareció y se fué á unos de los 
rincones de la habi tac ión á escribir al-
gunas l íneas en una tarjeta. 
Después volvió á situarse al lado de 
la ventana y puso la tarjeta pegada á 
revólver que se le disparó casualmente á un 
individuo blanco á quien el moreno había 
insultado de palabra, por lo que sacó el re-
vólver con el propósito de amedrentarlo y 
se le escapó el tiro. 
H U R T O . 
A D. José Gutiérrez Sañudo, vecino de 
Salud número 43, le hurtaron de su habita-
ción varias piezas de ropa y un reloj Ros-
koff, ignorándose quienes fueran los auto-
res. 
R O B O . 
D. José Antonio Ferrer, vecino de Infan-
ta número 35, participó al celador del ba-
rrio de Villanueva, que mientras se hallaba 
ausente de su domicilio la noche anterior, 
habían abierto violentamente la puerta de 
la casa, así como tres escaparates, de los 
que le sustrajeron $1,000 en oro, en distin-
tas monedas, dos recibos, uno por valor de 
$244 y de $106 el otro, 4 leopoldinas, 6 sor-
tijas de brillantes, 4 alfileres, 1 reloj des-
pertador, 1 revólver y su credencial de 
bombero. Por suponerlos autores del robo, 
dados sus malos antecedentes y estar tilda-
dos como abridores do puertas, han sido 
detenidos dos individuos blancos conocidos 
por E l ñato y Florito. 
IEO. :P. ID 
Superiores, módicos precios, trajes 
confeccionados, sastrería y camise-
ría L A REINA, O'Reiily 46. Téanse 
camisas y calzoncillos de esa casa. 
C1313 P alt 9-18 
Ira. Sra. íel Bnei Socorro. 
Sociedad de Socorros Mutuos de Art sanos de 
la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Director se cita por este medio 
á los señores asociados para la Junta general que se 
ha de celebrar el domingo 30 del presente mes, á las 
doce del día, en el local del Centro Gallego. 
Dicha Junta es continuación de la celebrada el día 
25 de junio último, 
Orden del día: Reformas al Reglamento de la So-
ciedad,—Asuntos generales. 
Habana, 24 de julio de 1893.—El Secretario, Tta-
m ó n Gary . 9034 3a-27 3d-28 
Casino Español de la Habana, 
El domingo 30 del corriente, á las doce 
del día, se celebrará la junta general ordi-
naria del cuarto trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35 del Reglamento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente interino se publica para conocimien-
to de todos los señores socios. 
Habana, 19 de julio de 1893.—El Secre-




¥ dispuesto su entierro para 
las CÍHCO de la tarde del día fe 
ho.y, los que suscriben, espos t, 
hijos, hermanos, sobrinos y a-
migos, suplican á las person is 
de su amistad se sirran conea-
rrir á los Eañosde* Tedado p i-
ra ftcompaüar desde allí el ci-
dáver ai Cementeiio Ctenerai; 
favor que agradecerán et^rau-
mente. Z"-
Habana, julio;27 de 1893. 
Sergio de la Vega y Monés—Manuel de la 
Vega y Calderón—Enrique lie la Veg-i y 
Calderón—Joaquín Calderón y Rodríjíuez— 
Agustín Calderón y Roangue?-—Eduardo de 
la Viga y Cabo de Villa—Francisco Gr. 
Riaiu'ho y Calderón—Atacasio G . Rlanoho 
y Calderón—Juan Federioo Millingtou— 
Angel A. Arcos—Josó A. Frías—Abraham 
Péi^r yi\rA 90?.: la -S7 
¡EL I? PIO. 
JULES BESAND, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
las 8 de la mañana d d yisraes 
28, los amigos que suscriben, 
suplican á las personan de su a-
mistad que quieran acompañ ir 
el cadáver desde Í A í a s a m o r t u >-
ria, Amistad 77, coucurríin á 
dicho acto, favor que le agrada-
Habana, 27 dejülio de 1893. 
Maurise Dussaq. 
Slarcel L e Mat. , 
J . Gotier. 
P. C. Polony. 
Juan Bta. Arrignuaga. 
Alberto Arriguuaga, 
Cario i Arrigunaga. 
Ut're 
26, m U A F l A 35. 
Haoen pagos por el cab1? giran ¡etra-a 4 cort» y 
Urga. visia y dan CMUS do <jr-i<iii.« .«obre NeTz-xuri, 
P i í a d a l p ^ , Now-Oneanu, SÍQ Fnineiaeo, Lo idrf.i, 
Parí», Slndrid, Bar'dona y iesaéa < apit4ií«» y sinda-
doa Impártante» de Ion Estada • ' 'nWoe y E irop u l 
como sobre to-io» Ion piebloa S« Esvffia T ana péoVit-
oia». C 1146 156-IJ1 £ 
GOBIERNO (JEMAL DE U ISLA DE GlBA. 
SECRETARIA GENERAL. 
Debiendo celelirarse el viernes 23 del actual, á las 
nueve de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral, hon-
ras fúnebres por el eterno descanso del Excmo, Sr, Don 
Alejandro Eodriguez Aria?, Golerna^or General y Ca-
pitán General que fué de esta Isla, el Exorno. Sr. Gober-
nador General interino se ha servido disponer que se 
invite por este medio á las Autoridades, Corporacmss, 
Sres. Grandes de España, Títulos de Castilla, Caballeros 
Grandes Cruces, Gentiles Hombras, Cónsules residentes 
en esta capital y demás personas caracterizadas, á con-
currir á dicho acto. 
Hahana, 26 de Julio de 1993. 
E L S E G R E T A E I O G E N E E A L , 
Estanis lao de iLntonio. 
los cristales: Blanca comprendió lo que 
quer ía y acercándose , leyó: 
"ÍTo debéis inquietaros por la absur-
da acusación que sobre mí pesa; pron-
to h a r é que desaparezca; pero si os pre-
guntan, no d igá is por nada del mundo 
que nos hemos visto esta noche, no re-
veléis á nadie que nos amamos; vues-
t ro padre se v e n g a r í a desaprobando 
nuestro amor. Guardad nuestro secre-
to, lo quiero . . ¡Adiós, os adoro! 
Apenas h a b í a leído Blanca estas cor-
tas l íneas , cuando le hizo con la cabe-
za una seña negativa, n e g á n d o s e á o-
bedecer. ¡Ocul tar su amor! ¡ISTo, no! es-
taba dispuesta á decírselo á todo el 
mundo y, cualquier sufrimiento, por 
terrible que fuera, estaba dispuesta á 
arrostrarlo con t a l de salvar á su que-
rido Hugues. 
Entonces Hugues desaparec ió de 
nuevo y repi t ió la operación anterior. 
" S i revelá is nuestro secreto, no se-
réis vos sola quien sufra las consecuen-
cias de la animosidad que vuestro pa-
dre tiene contra mi , sino que haré i s 
pa r t í c ipe á vuestra madre; tratad, pues 
de obedecerme para evitarla disgustos 
que la p o d r í a n serla fatales. ¡Por pie-
dad, por vuestra madre, prometedme 
guardar absoluta reserva." 
Dos l ág r imas brotaron de los hermo-
sos ojos de Blanca; comprend ía que 
Hugues se sacrificaba por ella y por su 
madre. 
¡Ah! ¿Por q u é no l a pe rmi t í a ser par-
t íc ipe en sus sufrimientos? 
¿Pero cómo pod ía dudar cuaudu se 
trataba de la v ida de su madre? Con 
las m inos hizo á Hugues una s e ñ i i n j 
d icándole que se cal lar ía . 
E l rostro de Huguea se serenó como 
por encanto; su m á s grave preocupa-
ción h a b í a desaparecido: Blanca no es-
t a r í a comprometida. 
E a s g ó la tarjeta y se t r a g ó los peda-
zos para que no quedasen reatos de 
aquella entrevista, y dir igió á la joven 
una mirada de agradecimiento. 
Tocante á ella, estaba muy triste y 
sent ía ya el haber hecho aquella pro-
mesa á Hugues. L a joven se pregunta-
ba si sufrir juntos y por la misma cau-
sa no era amarse. 
— ¡ S e ñ o r i t a . , señori ta! ¿Pero d ó n d e 
es t á la señor i ta Blanca? 
—¡Hija m í a . . Blancal 
E l b a r ó n de C a n d í a y la doncella a-
parecieron en lo alto de la escalinata, y 
con la mirada buscaban á Blanca por 
todas partes. 
Con la sagacidad ins t in t iva que tie-
ne toda mujer, hasta en los momentos 
m á s crít icos de la vida, la joven se fué 
ocultando entre los árboles y fué á sa* 
l i r por el lado opuesto al en que se en-
contraba, llevando algunas flores en l a 
mano que h a b í a cogido a l paso. 
—¿Dónde estabas?—le p r e g u n t ó 
veramente su padre. 
— Y a lo veis, he ido á cortar algunas 
flores para mamá . 
(Ooi t í inmráj , 
U BOTELLi Y EL Ulí 
FÁBULA E N P R O S A . 
Una botella de finísimo cristal de Bo-
liercia y un vaso de tosco vidrio se en-
contraron juntos, por casualidad, en un 
aparador. 
—Yo—dijo oí gullosamente la bote-
lla—te l!eno toctos los dias basta los 
bordes, del fresco y trasparente líquido 
que en mi seno se encierra. Todo cuan-
to recibo te lo voy dando, poco á poeo. 
; —Para eso lo recibes;—replicó el va-
so—tú eres incapaz de producir por tí 
misma una sola gota de agua. Si todos 
los dias nuestro amo no te llenara en 
la fuente del j a rd ín , nada podr ías dar-
me, porque nada tendr ías . 
— J a m á s me bas devuelto una gota 
del agua que tan generosamente te re-
galo. Ere» un desagradecido, 
—To te agradezco el beneficio, y, ai 
no te lo devuelvo, no es culpa, mia, sino 
de mi condición y de mi destino. E n 
cambio yo doy cuanto de tí recibo á 
nuestro amo, que mandó construir la 
fuente y conducir el agua que nos sa-
face; yo apago su sed. T ú eú cambio 
nada le d á s por los beneüoios que de 61 
recibes. 
Calló la botella, y el vaso no volvió 
á replicar. 
En el mundo, en la vida social, el 
destino y la condición de los hombres 
BOU también distintos; el méri to e s t á 
en cumplir cada uno con los suyos. Lo 
que uno da por una parte, lo recibe 
por otra, y en este encadenamiento de 
servicios consiste la armonía y equili-
brio de la sociedad, sin quo de ningu-
no pueda echar á otr o en cara el vicio 
de la ingrat i tud, porque aquel no le 
devuelva directa, n i inmediatamente los 
favores y beneficios recibidos. 
l í o bay que olvidar, que todos los 
bienes proceden de Dios y á E l deben 
agradecerse, ofreciéndoselos todos, por-
que de él los hemos recibido. 
J . A . 
L a Convención en Rochesler. 
Los profesores músicos del Estado 
de Nueva Y o r k tienen la costumbre, 
muy digna de aplauso por cierto, de 
reunirse una vez cada año, seis ú ocho 
d ías consecutivos, eu un lugar de ante-
mano elegido, fuera de su habitual re-
sidencia, para ailí cambiarse impresio-
nes, ejecutar obras selectas, y estudiar 
m i l trascendentales cuestiones referen-
tes al Ar te . I nú t i l y hasta pedantesco 
ser ía tratar de recomendar abora to-
da la importancia de esas especiales 
asambleas. En cambio, estimo muy 
oportuno reproducir la carta que la 
amable señora doña Isabel Caballero 
de Salazar, en su afán constante de que 
sepamos cuanto notable en música ocu-
rre por aquellos mundos, me ha dir ig i -
do, d ándome cuenta de la brillante reu-
nión ú l t imamente efectuada. Dejemos, 
pues, la palabra á la inteligente y re-
putada profesora: 
" L a Convención que anualmente ce-
lebran los profesores de música del Es-
tado de Nueva York , se efectuó este 
año en la ciudad de Eochester con bas-
tante buen éxi to, si bien me a t rever ía 
á decir que otras ocasiones me ha pa-
. recido algo mejor. Sin embargo, se ha 
hecho esta vez muy buena música, y so-
bro todo interesantes conferencias, que 
bien debieran traducirse en diferentes 
lenguas para que el mundo entero pu-
diera saborearlas. 
La Con vención comenzó sus tareas el 
26 de junio á las 10 de la m a ñ a n a . 
Nuestro Presidente Mr . W i l k i n s pre-
sen tó al Mayor Curran, quien dió la 
bienvenida á los profesores en brevísi-
mo discurso, diciéndoles, entre otras co-
sas, que los músicos son por lo regular 
peisouas de refinado gusto, y que 
él no se sent ía capaz de hablarles de 
una manera digna de sus oídos pr iv i -
legiados, por lo que se concretaba sólo 
á mostrarles el deseo vivísimo que sen-
t í a de que pasaran una semana feliz, y 
que la ciudad supiese agasajarles cuan-
to merecían, y demostrarles al mismo 
tiempo su agradecimiento por el alto 
honor quo en aquel momento le dis-
pensaban. 
No me es posible, amigo Eamírez , 
reproducir, y mucho menos analizar en 
és ta , los quince programas que se han 
ejecutado en aquellos seis d ías de en-
tusiasmo y movimiento art ís t ico. Sólo 
ci taré , antes de concluir, dos de las o-
bras que obtuvieron extraordinario 
éxi to. Ya sabíamos todos que Schar-
wenka, que representaba los pianos 
Knabe, tocar ía muy bien: que Mrs. 
Clara Thoms ha r í a honor a los de 
Steinway, y Mr . Douillet á los de Behr; 
pero son tantos los artistas, y tantos 
los conciertos de primer orden que oí-
mos en Nueva York durante el invier-
no, quo para mí el in te rés de esas reu-
niones ao se l imita á cir tales y cuales 
artistas, sino que va á conocer las me-
jores composiciones de' autores ameri-
canos que en allds so ejecutan, y á es-
cuchar -os múlt iples discursos llenos 
de erudición y de ciencia que allí se 
pronuncian. 
Mny buen?), me pareció la Plegaria 
de i í 'mioro Bartibtt , para bar í tono a-
c o m p a ñ a d a de piano, órg.mo, arpa y 
vioiín otfi 'jat", admirablemente inter-
pretada; y bueuísimo el art ículo sobre 
los adelantos alcanzados en el piano, y 
el arte de tocarlo, de la distinguida ar-
tista Mrs, Thoms; y buenisimo t am-
b i é n . , pero, se prolonga esta carta más 
de la cuenta, y hay que concluir. 
Los con cíe i tos se efect uaron en va-
rios locales, y los profesores fueron 
constantemente invitado?, ya para es-
pléndidos banquetea, j a para reunio-
nes particulares, excursiones, soírées, 
etc.; habiendo pasado todos una sema-
na deliciosa, á la conclusión de la cual 
salió aquel regimiento de maestros— 
¡pasaban de 800 ios músicos que se habían 
reunidol—para sus respectivos domici-
lios dándose cita para junio del 94, eu 
Búffalo, que es la ciudad á que ha to-
cado el turno. 
Si Dios me lo permite, desde ahora 
le ofrezco escribirle de nuevo, acerca de 
esas encantadoras y provechosas reu-
niones, que tanto desear ía ver repro-
ducidas en mi inolvidable Cuba. 
Isabel Caballero de Salazar:' 
Difícilmente ve rá la Sra. Caballero 
de Salazar cumplido su noble deseo. 
Los músicos de la Habana estamos muy 
léjos de pensar como piensan los de 
Nueva York , á juzgar por el espléndi-
do espectáculo que acaban de dar a-
quellos al mundo filarmónico. 
SERAFÍN EAMÍKEZ. 
trava, Mensaje esperado, é Inaugura-
ción del monumento á Mar ía Cris t ina: 
S. M . el Eey descubriendo la estatua. 
E l texto es excelente é ín te res ante.—A 
! suscribirse, pues, á la agencia estable-
i cida en San Ignacio 56. 
AAIBNO ESPECTÁCULO.—La "Socie-
dad Ar t í s t i c a " ofrecerá hoy en Alb i su , 
sólo para la "Asociación de Dependien-
tes de la Habana", una función variada, 
compuesta de tres regocijadas zarzueh-
tas, entre ellas Las Campanadas, qne a 
iuicio de crí t icos imparciales, es la me-
ior obra en un acto, por su libro y por 
su música, que se ha estrenado en dicho 
coliseo de dos años á esta parte. E l coro 
de los vendimiadores es de un corte fi-
no, gracioso y elegante, y siempre se 
oye con gusto, p idiéndose su repet ición 
entre calurosos aplausos. 
Aquellas frases agudas—que provo-
can risotadas —¡Como que son cam-
panudas—las alegres Campanadasl 
CURIOSO MINERAL.—Cuenta lo si-
guiente E l Criterio Público de Hermo-
sillo. Sonora (Méjico.) 
"Llama mucho la atención una subs-
tancia mineral que se es tá extrayendo 
de la mina " L a Palma", ubicada en la 
jur isdicción de M á t a p e , en este Dis t r i -
to, y de la propiedad de los Sres. Je ró -
nimo C. Sicre y socios, de esta ciudad. 
L a substancia mencionada es de color 
blanco ceniciento, y á la simple vista 
semeja pedazos de gamuza, de cuya 
piel tiene casi la flexibilidad, aunque 
no la consistencia. Se le va encontran-
do en dicha mina en una labor que ten-
d r á unos setenta pies de profundidad, 
hal lándose alojada en las partes que-
bradas de la veta y entre las hendidu-
ras de la roca. 
Esta substancia permanece inaltera-
ble á la acción del fuego y sometida á 
reactivos poderosos como los ácidos hi -
droclórico, n í t r ico , sulfúrico y agua ré-
gia hirviendo, ha permanecido igual-
mente inalterable, sin poderse averi-
guar sus componentes. Sometida á un 
fuego muy intenso se calcina y se pue-
de t r i turar , pero n i a ú n en ese estado 
obran sobre ella los reactivos ya cita-
dos. 
Decimos al principio que esta subs-
tancia llama la atención, porque es 
completamente desconocida para todos 
los mineros que la han visto. Tal vez 
sea és te un fósil ú t i l , y si fuese desco-
cido por la ciencia, una curiosidad rara 
en todo caso. 
Sabemos que nuestro amigo, el señor 
Sicre, e n v i a r á á varias partes del ex-
tranjero muestra de la substancia de 
que nos vamos ocupando, con el fin de 
averiguar á qué se debe su formación, 
así como para saber si ya es conocida 
en otra parte. 
Por algunas de las particularidades 
qne dejamos referidas, parece este fósil 
ser el amianto que en la an t i güedad se 
usaba para guardar las cenizas de ca-
dáveres que se quer ían conservar y se 
usa hoy en China como tela para man-
teles, los cuales se limpian arrojándolos 
al fuego, de donde sale el mantel blan-
co y hermoso sin haber sufrido menos-
cabo alguno." 
LUISA G. CALDERÓN.-Es ta prime-
ra actriz de la Compañía d r amá t i ca 
que a c t ú a en Payret, ofrece hoy, jue-
ves, su beneficio, compuesto de la co-
media nueva L a Loca de la Casa, origi-
nal del famoso novelista P é r e z Caldos, 
dividida en 4 actos, y el monólogo 
Las Macetas. Y á juzgar por las loca-
lidades vendidas hasta el presente, 
creemos que las familias habaneras se 
disponen á hacer una manifestación de 
car iño y s impa t í a á la feliz i n t é rp re t e 
de "Pacorra" en 8ic Vos Non Vobis. 
Anticipamos nuestra felicitación á la 
artista'que br i l la por su talento y su 
arte de vestir bien y correctamente. 
A Luisa C Calderón ,—primera ac-
tr iz de B u r ó u — q u e en la cercana fun-
ción— rec ib i rá una ovación,— nuestra 
felicitación. 
EPIGRAMA.— 
E n A n d a l u c í a Antonio 
leyó en una po r t e r í a 
un letrero que decía: 
"So alquilan cuartos".—¡Demonio! 
(pensó). Salgo del apuro. 
Y acercándose al portero 
le dijo:—Oigaste, yo quiero 
que me alquile usted un duro. 
Pascual Cucarella. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Cada 
día aumenta en importancia esta re-
vista matritense, que al reconocido ce-
lo de nuestro particular amigo D . J o s é 
CT. Estremera, se hallan encomendadas 
su venta y suscripción en toda la Isla. 
E l número que tenemos á la vista, que 
es el ú l t imo publicado, proclama muy 
alto l a laboriosidad y buen acierto de 
sus propietarios, que han hecho de esta 
publicación el periódico predilecto de 
las personas de gusto. M u l t i t u d de 
grabados adornan este ejemplar, so-
bresaliendo entre ellob el Edificio des-
tinado á Hor t icul tura en Chicago, A l -
deanas de Nápoles , Castillo de Cala-
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE PAYRET. — Compañ ía 
d ramá t i ca de Burón.—Beneficio de la 
primera actriz Luisa G. Calderón. Es-
treno de la comedia en cuatro actos, 
! L a Loca de la Casa.—Kl monólogo Las 
. Macetas, por la beneficiada.—Alas 8. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzuela.—Tres juguetes lí-
ricos en un acto. Espec tácu lo esclusivo 
para la "Asociac ión de Dependientes 
de la Habana."—A las 8. 
CAFÉ DE TACÓN.—Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por un sexte-
to do escogidos profesores. 
FONÓGRAFO DE LLULL.—-Café CEN-
TRAL.—Eepertcrio de 800 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del pa í s , cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
FONÓGRAFO DK VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el calé " L a 
Abeja Montañesa , " Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
ción " L a 
Éisa.'" 
EN CARLOS IIL—Circo Centro Amé-
! rica de M . Pubi l lones .—Función todas 
las noches. Mat inées los domingos. 
Gimnastas y ecuestres. Variedades. 
Animales sabios. Fieras. Pantomi-
mas. 
l PLANT STEAl» S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MEOOTTE Y OLÍYETTE. 
Uno de autos vaporea saldrá da este puerto todo» 
los miércoleti y sábado*, á la una de la tarde, con 
escela en Cayo-Hueso j T&mpa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á NneTa-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jacksonville, SaTanah, Chai -
leaton, Riohmond, Washington, Filadeifia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, S i Loaia 
Chicago y todas las principale» ciudades da los Es ta -
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapore» que salen do Nueva York 
Billetes de ida y vuelta á Nuev»-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano 
Los días de salida do vapor no se despacbai pásalo» 
íespués de las once de la mañana. v ^ 
n W mf8hagtí5' aS1 ^ ^ a y . Nueva-York, 
r IÍ!?61'11'1, ^eriBfcmdente.-Puerte Tampa 
' 1144 1KR_1 J) 
Julio 28 f!itv of Washintrto"- Vera cruz y escalas. 
. . 28 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
29 Panamá: co lón v escalas. 
29 ¡Víase.utte: Tampa y Cayo-Rueso. 
31 Carolina: Liverpool y escalas. 
Agt? 2 Bavaria: Hamhurgo y escalas. 
. . 3 Alfonso X I I I : Santander. 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
6 Gallego: Liverpool y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Pnerto-Rico y escalas. 
15 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 17 Alicia: l<iverpool y escalas. 
. . 18 Miguel M. Piuillos: Barcelona y escalas, 
SALDRAN. 
Julio 28 Australia: Hamburgo y escalas. 
. . 29 City of Washington: Nueva York. 
„ 29 Maseotte: Tampa v Cayo-Hueso. 
. . 30 Panamíi: Nueva-York. 
30 Reina Ma Cristina: Santander. 
31 M. L . Villaverde: Puertu-Kicu y escalas. 
Agt0 2 Bavaria: Veracruz y e»cala>-
5 Juan Porgas: Coruña y escalas. 
3 Habana: Colón y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico v escalas. 
¡t?í)íé;K'ro illi M H A i í A ^ A , 
E N T R A D A S . 
Día 27: 
' De Nueva-Orlpans y Cayo-Hueso, en 12 horas, va-
i por amer. Whitney, cap, Staples, trip. 33, tone-
! ladas 1,337. con carga, á Galbán, Río y Corop. 
Nueva-York, en 4 días, vaq. amer. Saratoga, ca -
¡ pitán Leigliton, trip. 70, tons, 1,692, con carga, á 
Hidalgo y Comp, 
E N T R A R O N , 
De N U E V A O R L E A N S y C A Y O H U E S O , en 
el vapor amer, Whiney: 
Sres, D. L . Castellanos—R. Oviedo—C, O t e r o -
María Otero—Además, 20 asiáticos. 
De N U E V A Y O R K , en el vap, amer, Saratoga: 
Sres. W, Sutctiff—B, Memelo—A Muñiz y señora 
— J . M. López—EIÍHS López—Aliot Blake—Gustavo 
Galán—M, Lago—Jus Hampbell—Jean Justo—Jai-
me Carret—Jorge Sbrain—Nicolás Varbet—Saada 
Mike—SaaiJa Abdallah—Abrahín Mitre—Además, 13 
tránsito. 
l i s s la CÍIÍ 
PA R A C I E N P U E G O S , T R I N I D A D , T U N A S y Manzanillo.—Saldrá á la mayor brev edad el pai-
i lebot M A S C O T A : recibe carga por el muelle de Pau-
la, Informn,rán á bordo de dicho buque, 
8987 4a-26 4d-27 
P A K A G - I B A R A 
pailebot E X P R E S O D E G I B A R A , patrón Estare-
11a. Admite carg^ y pasajeros por el maeiie de Paula, 
| D e m á s informes su patrón á bordo. 
8800 6a-21 6d-22 
inr - immtummmm 
m m i Í M Í Ü 
C A P I T A N SIMONS. 
O i i l 
Julio 
V A F O K E S COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Agt? 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 30 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini -
dad y Cienfuegos, 
. . 31 Manuel L , VUlaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Agt? 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
v Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
JULIA,—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADULA.—Ue la Haoana para Saguay Gaibarien to-
dos los vierueíi á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
CLAKA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por ta mañana. 
NEW-YOM aná CÜBi 
ÍA1L STEAM SHIP GOIPMÍ 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
lampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábaoos á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
les miércoles á las 4 de la tarde, como sieue-
V ü C A T A N ,. JIIÍO 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 12 
O R I Z A B A ÍQ 
S A R A T O G A , „ . . ' . " 26 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
S E N E C A 
O R I Z A B A . . . . . . . . . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
S A R A T O G A 
Y Ü M Ü R I 
S E N E C A 
Y U C A T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
C I E N F U E G O S .. 6 
S A N T I A G O Junio 20 
PASAJES,—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA,—La correspondejicia se ad-
mitirá únicamente en 1Ü Administración General de 
Correos, 
CAEOA,—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Ing'aterra, Hamburgo, Bremeu, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambcres, etc., etc , 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México ser 
pagado por adelantado en moneda americana ó sn 
equivalente. 
Para má? pormenores dirigirse á los atienten. 51; 
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FARMACIA 
Se solicita un buen deppndipnte de farmacia; infor 
m»rán en la Droguería " L a Reunión" de José Sarrá, 
9045 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea inteligente en su 
servicio y teoga buems referencias. Lealtad 68 
9038 la-27 3H-2S 
tsuseasamaetsssi 
C M Y E Z A S A L V A D O R . 
la corvift'xi alemana de mas coasumo ea 
t-oáa la isiáS fie Cuba, 
C E R V t f e A S A L V A T O R . 
recomojdadapomo la maa pura por la 
CronicH lacdiootouirurg'ica de la Habana. 
C E R V E z C S A L V A T O R T 
no tiene acido saficilico no tiene mas^de 
6 Jfor ciento de al^hol . 
C E R V E Z A feALVATOR. 
A 50 por ciento de &s que toman una"! 
caja les toca la suerte Me un tirabuzón ' de 
patente. 
C E R V E Z A S A Í V A T O R . 
A todos sus favorecedores corresponde 
un fágalo útil y do valor. 
CERVEZA SALVADOR. 
DEPOSITO: ilÜüRA 1.14 




Bajo contrato pos ta l con el G-obieme 
f r a n c é s . 
Para Veracraa directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de agosto 
el vapor francés 
. a V I S O A L C S S A S T K S S . 
Se vend« un Jo^óu giratorio co i seis pluuchas, en 
buen estado. Informaiáu ObUpo 131, 
8904 4a-21 
7IDEIEEAS METALICAS. 
Depósito: JOSE CAÑÍZO. 
Almacén de loza, S-JU Ignacio y Sol, 
8217 2G-9.T1 
JLf J L M i l Y J 
Angeles 9, entre Reina y Estrella 
A N T I G U A J O Y E R I A 
FUNDADA EN 1870 TOR 
^Ticclá s Blanco. 
Esta casa es la que más barato vende 
relojes y joyer ía fina de plata y oro coa 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la única casa en la Habana que se 
conforma con la mínima ut i l idad de un 
real en peso. La única qne vende los 
anillos de plata superiores á PESETA, 
otros m á s gruesos á 30, 50 y 60 centa-
vos, y con letras de oro á peso, todo 
garantizado. 
A M I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 10 y 18 kilates, á 
un peso, dos y tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
A N G E L E S KÜ3L 9. 
C 1259 5 27 
Admito carga á flete y pasejer™, 
j Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para fodas las ciudaded importantes de Franoia, 
• Los soúoreB empl^dos y militares obtendrán gran-
des ventajas en visja7' por esta línea, 
i Bridat, Mont'ros y Comp-. Amargura número 5, 
9050 11-1-25 m-25 
ÁMCM dsi piiiio talleres íe tofio 
Se '-ita á todos los industriales de este ramo, para 
que concurran á la Junta gemral extraordinaria el 
nueves 27 del corriente, á IÜ.* siete de la noche, en 
Salud ulírnero 7, entrada por líayo, con objeto de to-
war posesión la nueva Divc^ tiva y dar cuonta do la 
llegada del enrbón. Habana, 21 -le julio de 1893.—El 
Secetario, Saturitifio Slorantc. 
8967 2d-26 2a-2€ 
A L A V I R G E N MARIA. 
El peregrino en el mundano suelo, 
Enfermo de pesar y de tristeza, 
¿Por qué no ha de ampararse en tu grandeaa, 
.Rosa de Jericó, Puerta del Cielo ? 
¿Dónde encontrar el íntimo consuelo-
Que le niega al mortal Naturaleza, 
Sino sólo en tu gracia, en tu pureza. 
Bajo tu azul y misterioso velo? 
Mis hijos, que en tu fe se bautizaron,. 
Siempre tendrán en tilos ojos fijos; 
¡Sus ojos, que al abrirse te buscaron! 
Yo sé para mis dulces regocijos. 
Que tú desde que huérfanos quedaron;. 
¡Eres la sola Madre de mis hijos! 
Juan de Dios Peza: 
E l adulador gira como una veleta á 
impulsos del viento más favorable, se 
arrastra como el repti l , traga como el 
camello, refleja todos los colores como 
el camaleón, imita como el mano, y se 
parece al aire, porque se cuela en todas 
partes. 
Remedio para las Jaquecas. 
U n periódico europeo da la siguiente 
receta para curarse la jaqueca. A l sen-
tirse con los primeros síntouiaS se debe 
tomar de media á una cucharada de sal 
común (cloruro de sodio) según la edad 
y naturaleza, bebiendo en "seguida un 
poco de agua fresca. Este remedio tan 
simple, que solo tiene de desagradable 
el comerse una cucharada de sal, basta 
y sobra para que desaparezca el ata-
que. 
Mantecaí los . 
A un l i t ro de leche se agregan cuatro 
yernas de huevos batidas, 100 gramos 
de manteca de vaca y medio kilogra-
mo de azúcar . Se funde al fuego laman-
teca en la leche hasta que hierva ésta? 
y separada de la hornillaj cuando se 
haya quedado casi fría, se agregarán 
las yemas batidas y se incorporarán los 
ingredientes agi tándolos. La composi-
ción se t r a s l a d a r á á la garapiñera , pa-
ra helarla dos horas antes de ser servi-
da. El sorbete de yema, se hace de igual 
•iianera, suprimiendo la manteca de va-
ca y poniendo doce yemas batidas por 
cada l i t ro de leche. 
E l i x i r den t í f r i co contra los dolores 
de muelas. 
Alcanfor 16 gramos 
Guayaco - 16 u 
Acido fénico 1 " 
Opio 20 cent. 
Esencia de menta 1 gramo. 
Macérese durante diez d ías en medio 
l i t ro de alcohol 4 9 0 ° . Agí tese con fre-
cuencia el frasco durante la macera-
ción. 
Cola para c r i s ta l . 
Empléase una solución concentrada 
de 5 partes de gelatina y una parte de 
bicromato potásico; m a n t é n g a n s e los 
trozos y expónganse k la luz: la gelati-
na se vuelve insoluble en el agua ca-
liente, y la cola se pone muy fuerte. 
F ó r m u l a para la f o t o - m í m a t u r a . 
Tómese una fotografía sin pegar in -
t rodúzcass en trementina rectificada 
durante dos horas. Caliéntese vuestro 
cristal cóncavo con la composición si-
guiente fundida de antemano: 
Goma Damar. 20 gramos. 
Cera blanca 20 „ 
Bá l samo del C a n a d á 15 „ 
Esperma de ballena o „ 
Cuando la fotografía es muy trans-
parente, elimínese el exceso con un t ra -
po fino empapado en bencina. 
Dos amigos, que pasan de los sesen-
años y que no sé habían visto en mu-
cho tiempo, se encuentran en la calle. 
Se detienen, se miran con sorpresa^ 
y uno de ellos exclama: 
—¡Cómo hemos envejecido! 
—¿Por qué lo dices? 
—Porque hace diez años los dos te-
níamos canas, y ahora tenemos el pelo 
completamente negro. 
C H A R A D A . 
A C. K 
M u y linda mi todo es, 
Tan p r ima tres la hizo Dios 
Que cuando hablamos los dos 
Su voz nunca á mi dos tres. 
Giovanni. 
Solución á la charada del número an-
te r io r :—CAMINO. 
JEROGLIFICO. 
2N£ 5V IÍ v u ie 
Solución al jeroglífico del número 
a n t e r i o r : - L O Q U E NO H A S D E CO-
M E E , D E J A L O COCEE. 
Impt» del "Diario de la Marina." Riela 89. 
